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Kuleleri bakımından İstanbul, Türkiye’nin en zengin şe­
hirlerinden biridir. Halk arasında en çok bilinen Galata, Be- 
yazıd ve Kız Kuleleri ile birlikte her birinin ayrı bir tarihi 
ve hikâyesi olan onaltı kule daha şehri süslemektedir.
Bu yazıda bunlardan Galata, Kız Kulesi ve Beyazıd Yan­
gın Kuleleri’nden bahsedeceğim.
GALATA KULESİ:
Bazı kaynaklarda yüksekliği 50 metre olarak gösterilen Ga­
lata Kulesi 68 metre yüksekliğindedir. Deniz seviyesinden 
yüksekliği 140 metredir. İstanbul’da Karaköy’le-Tünelbaşı 
arasındaki yokuş üzerinde silindir biçimli bir gözetleme ku­
lesidir. Galata Kulesi, Bizans İmparatorlarından Zenon’un 
VU. yüzyılda yaptırdığı ahşap kulenin devamıdır. Sonradan 
Cenevizlilere geçmiştir. 111. Selim ve 11. Mahmut devirlerinde 
iki defa yandıktan sonra son onarılıştan önceki şekliyle 
1875’te inşa edilmiştir. 1717’den 1962’ye kadar yangın yeri­
ni belli etmek için kullanılmıştır.
İstanbul Belediyesi üç milyon lira sarfıyla Galata Kulesi’- 
ni gençleştirmiş ve 1967 Eylül’ünün son haftasında halkın 
istifadesine açmıştır. Kulenin zemin katında sekizer kişilik 
iki asansör, ziyaretçileri tepeye taşımaktadır.
KIZ KULESİ:
Kız Kulesi’nin tarihi Battal Gazi ve Bizans devirlerine ka­
dar uzanıyor. Şam fethinden dönüşünde, evvelce karargâ­
hını kurduğu Üsküdar sahillerinin tahkim edildiğini gören 
Battal Gazi, bir gece kayıkla Kuleye çıkarak saklı hâzineyi 
elde etmiştir.
Mitoloji’ye göre de sevgilisi Hero’ya kavuşmak üzere Bo- 
ğaz’ı geçerken boğulan Leandre, bu kuleye adını vermiştir. 
Üçüncü bir efsane ise kaderi, hiç bir tedbirin değiştiremeye­
ceğini anlatmak istiyor... Bu efsane, Bizans Prensesi’nin, fal­
cının bildirdiği şekilde, kulede aldığı incir sepeti içinden çı­
kan yılanın sokmasıyla zehirlenip ölmesini anlatır.
İstanbul’un fethinden sonra yaptırılan Kız Kulesi, şekil­
ler değiştirerek nihayet 1857’de Fenerler İdaresi’ne verilmiş­
tir. Kulenin yüksekliği onsekiz metredir.
BEYAZID YANGIN KULESİ:
Önce ahşap olarak yapılmış, defalarca yanmış, 1849’da 
ahşaptan kâgire çevrilmiş, 1889 yılında tahkim edilmiştir. 
1909 Aralık ayında kuleye yıldırım düşmüştür. Nöbethane 
denilen gözcülerin bulunduğu kısma kadar 68 metre, bura­
dan da tepeye kadar 17 metre yüksekliğinde bulunan kule, 
yerden zirveye kadar 85 metredir.
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